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Pameran  yang  diketuai  oleh  Pengkritik  Seni  Jepun,  Midori  Matsui,  menfokuskan  kepada  imaginasi
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Yang  berminat  bolehlah  menghubungi  MGTF  USM  di  talian  04­653  3261  /  04­653  4789.  ­  Teks:
Syuhada Abd Aziz/Foto: Mohamad Danial Shahri
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